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1.外部指向的業務監査
ノfックリー (J.w.Buckley)は，監査主体に会計士を設定して業務監査を論述した。すなわち，





























































































業務監査 秒主 (CPA)監査 内部監査
マネジメントコ
ンサルテイング|
主たる目的 計画の履行およ 会計情報の完全 管理統制の有効 指向される結果












用いられる測定 企業あるいは産 一般に認められ 企業の政策と目 各問題への特殊
基準 業の標準 た会計原則 標管理技術 の必要性
独立性 yes: OAは問題 yes:監査の独 部分的:しばし yes:新しい問
を解決したり， 立性は CPAに ば勧告を結果 題に関してなさ
解決策を履行す 必5頁である し，監査人は自 れた勧告の履行
るものではない 身の業務に出会 から生ずる問題
つ についてはno
外部者および経 no yes no 特殊の状態を除|
営者への意見 外してno
保全的・建設的 主として 非常に大きい 主として 必ずしも第 lの|
サービス.管理 目的ではない
の評価
処理 企業のすべての 主な物理的およ 経営の多くの程 一般的に特殊な l
測定し得る局面 び財務的資産 度と経営管理 領域および問題
問題の定義と改 専ら no なかんずくそう なかんずくそう
善のための機会 である である
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問題の解決 no:不十分の時 no:責任の区分 yes:問われな yes:主t.::t -Ij-1 
間:個人的に専 ではない い時 ピス
門家ではない
規則的に遂行さ yes yes 必ずしもそうで 恐らくほとんど
れる機能 はない そうではない
企業の発展性と 間接的 :OAは no:目標は財務 yes.問題の発 yes:改善のた
の関連 検証するがしか 諸表の意見を与 見と問題を解決 めの機会の検証
し改善のための えるために監査 することは機能 と利用は外部コ
機会をいかに開 が遂行されるの の一部分と考え ンサルタントの















異なる保証 (differentlevels of assurance)の必要性を述べ「証明」という用語が，独立的監
査人の役割を論ずるためには最良の用語ではないということを提案した。当時，非監査財務諸
表の範囲内のものは. (1)上場企業の公表する四半期中間財務諸表. (2)財務諸表以外の年
次財務的情報. (3)他の公表財務情報. (4)経営成績の予測. (5)非監査財務諸表であり，
これらの財務諸表は通常，次の理由から監査されない。すなわち(1)情報の利用者が監査に
おいて提示される保証の型の必要性を明らかにしないこと (2 )それらの情報は，年次財務























































































































































































































































































































































政府監査の要員聖区分 出i干E判断の基準及び測度 )t!.l)ij 
公議 広義の合法性ま ①狭義の合r封主段J't 法規述反行為・不定・定用の摘発 i!ll段I枠たは準拠性ない
監準
しは法規準処性 政策方針および予算の1'1的・手続・契約・安件の妥、目性・適切性の査拠 ②合規性・準拠十土監在 第2段「桁
性 監査 検証、内部統制とガパナンスの有必Y性
正軍島守まt:1土 ③財務諸表監査 財務清表の適正性・決算の正見性の検JU: 第3段階
決算監奇 ④財務関連敗有 予算・財務関i!lPJμ買のir.W性・妥当性の検証 i!l4段階
(業績世主資の類型) (損'Jtlrの奴型) (主な訓l度又は指標) (iI!lVJ[σ刃格'j)
インプットコスト、作業 ([)目的適合性
























広 アウトカム証制度 ストアウトカム、サーピ (7)瓦検1'1
V スの'ffド 義 (8)接近引を性m ③アウトカムの肝:，1i: 短期的インパクト、 第8段「特
註霊



















































value=prudence (賢明性)， due diligence (相当の注意)，
regularity or compliance (合規性・準拠性)， probity (誠実性)，
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<図表 18>地方公共団体の財政健全化法制・連結経営と公会計・公監査改革の連関
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